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10 
近
年
漸
く
研
究
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
ら
れ
る
A
t
t
h
a
k
a
t
h
a
以
降
の
。
ハ
ー
リ
文
献
を
読
解
す
る
際
、
要
求
さ
れ
る
知
識
の
一
っ
と
し
て
伝
統
的
な
文
法
学
が
あ
る
。
西
欧
で
集
大
成
さ
れ
た
合
理
的
な
比
較
文
法
に
基
づ
い
た
語
学
分
析
に
対
し
て
、
と
も
す
れ
ば
散
慢
な
印
象
を
与
え
る
des_cri pti v
e
な
土
着
文
法
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
史
の
上
で
あ
ま
り
脚
光
を
浴
び
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
語
義
分
析
に
し
て
も
曲
用
に
し
て
も
批
判
的
な
立
場
か
ら
は
明
ら
か
な
誤
謬
も
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
、
パ
ー
リ
語
は
瑣
末
な
相
違
は
あ
っ
て
も
単
一
部
派
が
伝
持
し
た
聖
典
の
用
語
で
あ
る
。
実
際
に
パ
ー
リ
語
を
用
い
、
伝
え
、
解
釈
し
た
人
々
ら
の
実
用
的
な
見
地
か
ら
の
多
く
の
示
唆
に
富
ん
だ
見
解
も
無
視
で
き
な
い
し
、
文
献
自
身
の
資
料
的
価
値
か
ら
も
こ
れ
ら
の
諸
文
献
類
は
決
し
て
等
閑
視
し
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
現
在
い
く
つ
か
の
文
法
書
類
を
資
料
と
し
て
、
若
干
の
考
察
を
進
め
て
い
る
が
、
小
稿
で
は
こ
れ
ら
の
諸
文
献
の
入
門
書
と
評
さ
れ
る
B
a
l
a
v
a
t
a
r
a
(
1
1
B
a
l
a
v
)
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
B
a
l
a
く
は
そ
の
書
名
の
通
り
、
初
学
者
(
B
a
l
a
)
を
（
よ
り
高
度
な
段
階
へ
）
渡
す
も
の
(
a
v
a
t
a
r
a
)
と
し
て
、
特
に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
教
団
で
は
僧
侶
が
。
＾
ー
リ
語
を
学
習
す
る
際
、
ま
ず
第
一
に
要
求
さ
れ
る
知
識
で
あ
る
文
法
と
単
語
の
前
者
の
面
で
、
最
初
に
教
授
さ
れ
る
基
礎
的
書
物
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
後
者
の
面
で
は
A
b
h
i
d
h
a
n
a
p
p
a
d
i
p
i
k
a
が
代
表
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
）
著
者
は
一
四
世
紀
（
一
説
に
は
―
二
世
紀
）
に
存
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
碩
学
D
h
a
m
m
a
k
i
t
t
i
(
S
a
d
d
h
a
m
m
a
k
i
t
t
i
)
と
伝
え
ら
れ
、
概
ね
K
a
c
c
a
y
a
n
a
(,ppakaral}a)
と
そ
の
学
派
の
諸
書
に
範
を
求
め
簡
便
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
全
体
の
構
成
は
類
書
に
準
じ
、
次
の
八
章
に
区
分
さ
れ
る。一、
Safifiii
(
字
音
の
説
明
と
正
字
法
）
二、
S
a
n
d
h
i
(
連
声
法
。
形
式
か
ら
四
種
に
分
類
）
―-、
N
a
m
a
(
名
詞
類
。
曲
用
は
六
種
に
大
分
類
）
四、
S
a
m
a
s
a
(
複
合
語
。
D
i
g
u
を
K
a
m
m
a
d
h
a
r
a
y
a
に
収
め
五
種
）
五、
T
a
d
d
h
i
t
a
(
派
生
語
類
。
三
種
に
大
別
、
更
に
Samafifia,taddhita
を
四
種
に
分
類
）
六、
A
k
k
h
y
a
t
a
(
動
詞
。
八
種
に
類
別
）
七、
K
i
t
a
k
a
(
第
一
次
派
生
語
類
）
八、
K
a
r
a
k
a
(
名
詞
類
の
格
支
配
。
六
種
）
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
様
々
な
文
法
事
項
は
、
ま
ず
記
憶
暗
誦
用
の
ス
ー
ト
ラ
（
規
則
、
sutta)
と、
Balavatara
に
つ
い
て
南
清
隆
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そ
れ
に
対
す
る
解
説
(vutti)
、
そ
し
て
具
体
的
な
用
例
(
p
a
y
o
g
a
)
の
三
部
分
を
一
纏
め
と
し
て
解
説
さ
れ
て
ゆ
く
。
ス
ー
ト
ラ
数
は
、
現
在
流
布
し
て
い
る
多
く
の
版
本
に
相
違
が
見
ら
れ
一
定
し
た
数
え
方
は
確
立
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
混
乱
の
主
な
原
因
は
、
K
a
c
c
a
y
a
n
a
系
の
各
文
法
書
に
共
通
し
て
い
る
ス
ー
ト
ラ
を
用
い
る
際
、
そ
れ
ら
が
B
a
l
a
v
で
も
ス
ー
ト
ラ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
、
vutti
で
の
解
説
を
明
確
に
す
る
た
め
に
典
拠
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
に
区
分
で
き
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
る
限
り
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
諸
版
本
は
殆
ん
ど
の
場
合
、
こ
れ
ら
を
ス
ー
ト
ラ
と
し
て
数
え
る
の
に
対
し
て
、
イ
ソ
ド
版
等
で
は
別
の
も
の
と
見
て
B
a
l
a
く
の
ス
ー
ト
ラ
と
は
扱
っ
て
い
な
い
方
が
多
い
。
数
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
は
我
々
に
と
っ
て
は
不
便
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
の
学
習
者
は
ス
ー
ト
ラ
を
総
て
暗
記
し
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ス
ー
ト
ラ
が
何
章
の
何
番
目
に
当
た
る
か
等
と
い
う
面
は
あ
ま
り
頓
着
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
確
定
的
な
ス
ー
ト
ラ
数
は
現
在
準
備
中
の
校
訂
版
発
表
の
後
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
て
、
こ
こ
で
種
々
の
細
か
な
問
題
点
や
特
色
を
論
じ
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
全
体
を
通
し
て
パ
ー
リ
文
法
学
の
一
般
的
な
傾
向
に
倣
い
B
a
l
a
v
で
も
、
T
a
d
d
h
i
t
a
が
重
視
さ
れ
詳
細
な
解
説
が
加
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
S
a
m
a
s
a
に
つ
い
て
は
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
の
場
合
と
は
異
な
り
簡
略
な
記
述
し
か
見
ら
れ
な
い
点
が
ま
ず
目
に
つ
く
。
ま
た
、
語
形
論
の
上
で
比
較
言
語
学
の
立
場
か
ら
は
異
論
が
あ
っ
て
も
、
実
際
の
曲
用
の
面
か
ら
は
む
し
ろ
合
理
的
と
も
言
え
る
、
d
h
a
t
u
の
語
幹
の
母
音
表
記
と
そ
れ
に
基
づ
く
分
類
は
西
欧
の
文
法
書
に
親
し
ん
だ
我
々
に
は
最
初
と
ま
ど
い
を
惑
じ
る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
期
イ
ソ
ド
語
の
一
方
言
形
と
し
て
。
ハ
ー
リ
語
を
捉
え
ず
に
、
そ
れ
の
み
が
他
の
言
語
と
関
連
性
を
持
た
ず
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
立
場
で
語
形
変
化
や
語
源
を
求
め
る
た
め
に
、
或
る
場
合
に
は
奇
異
な
解
釈
が
目
立
つ
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
各
事
例
に
つ
い
て
は
別
に
詳
論
す
る
こ
と
に
し
て
、
最
後
に
く
utti
で
の
解
説
の
方
法
に
関
す
る
全
体
的
な
特
微
を
示
し
て
お
こ
う
。
各
ス
ー
ト
ラ
に
対
す
る
解
説
vutti
は
、
六
種
の
古
典
的
な
方
法
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
方
法
の
名
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一、
S
a
i
盟
表
示
。
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
直
接
的
な
説
明
。
二、
P
a
r
i
b
h
a
s
a
規
定
内
容
。
三、
V
i
d
h
i
音
韻
変
化
等
の
規
則
。
（
例
え
ば
、
音
の
代
置
a
d
e
s
a
、
新
し
い
音
の
捜
入
i
i
g
a
m
a
、
音
の
欠
落
I
o
p
a
等）
四、
N
i
y
a
m
a
一
般
的
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
強
調
。
五、
A
n
i
d
e
s
a
既
述
の
も
の
の
繰
り
返
し
。
六、
A
d
h
i
k
a
r
a
前
後
の
ス
ー
ト
ラ
の
関
連
性
。
勿
論
vutti
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
総
て
充
足
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
B
a
l
a
く
に
関
す
る
最
も
定
評
あ
る
解
説
書
P
a
f
i
f
i
a
n
a
n
d
a版
(
C
o
l
o
m
b
o
,
1
9
3
4
)
の
註
釈
（
シ
ソ
ハ
ラ
語
）
に
は
、
上
記
の
六
種
に
基
づ
い
た
極
め
て
明
快
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
に
と
っ
て
ほ
い
さ
さ
か
煩
瑣
な
こ
の
よ
う
な
区
分
も
、
彼
ら
の
思
考
方
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
合
理
的
な
分
類
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
、
紙
数
の
都
合
で
細
部
の
内
容
分
析
や
検
討
を
省
略
し
た
が
、
前
述
の
如
く
い
ず
れ
批
判
的
な
校
訂
版
確
立
の
後
に
詳
細
な
考
察
を
試
み
た
い
。
（
註
記
省
略
）
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
お
け
る
浄
土
の
三
界
摂
、
不
摂
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
い
て
古
く
は
、
道
忠
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
探
要
記
』
、
宜
明
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
口
義
』
等
の
末
書
類
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
近
年
に
お
け
る
研
究
で
は
、
望
月
信
亨
博
士
が
『
中
国
浄
土
教
理
史
』
の
中
に
お
い
て
、
「
之
を
要
す
る
に
西
方
浄
土
は
、
仏
の
所
変
に
つ
い
て
い
へ
ば
無
漏
他
受
用
の
浄
土
で
あ
り
、
凡
①
 
夫
自
心
の
所
変
に
つ
い
て
い
へ
ば
有
漏
の
土
で
、
即
ち
欲
色
二
界
の
摂
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
三
界
の
摂
で
あ
る
と
い
う
説
を
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
神
子
上
恵
龍
博
士
は
、
『
弥
陀
身
土
思
想
の
展
開
』
の
中
で
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
大
要
を
和
訳
さ
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
、
「
第
一
釈
は
有
漏
の
浄
土
は
こ
れ
欲
色
二
界
の
摂
と
す
る
。
即
ち
有
漏
心
は
三
界
を
離
れ
ぬ
も
の
な
れ
ば
三
界
の
摂
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
三
界
の
中
、
彼
の
浄
土
は
欲
色
二
界
の
摂
で
あ
る
。
（
中
略
）
第
二
釈
は
、
有
漏
所
変
の
浄
土
な
り
と
は
云
へ
、
三
界
の
摂
と
為
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
。
何
者
、
有
漏
の
名
は
寛
く
、
三
界
の
名
は
狭
い
、
経
に
浄
土
に
生
ず
れ
ば
五
趣
無
し
と
云
っ
て
ゐ
る
。
故
に
有
漏
と
は
名
く
べ
き
も
、
三
界
の
摂
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
と
見
る
の
で
②
 
あ
る
。
此
の
如
く
二
釈
あ
る
中
、
初
釈
を
以
て
正
と
し
て
ゐ
る
」
と
し
て
、
凡
夫
所
変
の
浄
土
は
一
二
界
摂
の
説
を
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
界
摂
の
説
の
論
拠
は
次
の
問
答
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
巻
第
一
に
よ
る
と
、
＾
サ
レ
ノ
ナ
リ
ト
ニ
テ
カ
ニ
フ
カ
「
問
。
若
不
レ
許
1
一
是
欲
色
界
摂
l
者
何
因
元
量
寿
経
言
―
―
乃
至
浄
居
天
等
↓
答
。
此
是
施
設
為
レ
天
ニ
レ
ノ
ナ
ラ
ソ
ヤ
ク
ノ
ナ
ラ
＾
不
レ
可
下
即
為
二
実
天
—
分
中
欲
色
界
上
也
。
若
実
天
者
如
来
浄
心
所
変
登
是
欲
色
界
摂
。
又
言
若
「
釈
浄
土
群
疑
論
」
に
お
け
る
不
可
解
な
る
文
章
の
解
明
村
上
真
瑞
